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giju te za koncerte i školovanje mladih 
orguljaša. U vezi tih orgulja je Dalibor 
Miklavčič, jedan od najboljih sloven-
1998., op. 45 – Ljubljana – Polje, 36/III+P
I. hrbtni pozitiv II. glavno piščalje III. piščalje v žaluzijah Pedal
1. kopula 8’ 9. burdon 16’ 19. portun 8’ 30. principal 16’
2. kvintaden 8’ 10. principal 8’ 20. salicional 8’ 31. subbas 16’
3. principal 4’ 11. cijevna fl auta 8’ 21. vox celestis 8’ 32. oktavbas 8’
4. fl auta 4’ 12. viola 8’ 22. fugara 4’ 33. pokriveni bas 8’
5. oktava 2’ 13. oktava 4’ 23. votla fl auta 4’ 34. koralbas 4’
6. larigot 1 1/3’ 14. konična fl auta 4’ 24. kvinta 2 2/3’ 35. bombarda 16’
7. cimbal IV 1’ 15. superoktava 2’ 25. gozdna fl auta 2’ 36. pozauna 8’
8. šalmaj 8’ 16. kornet V 8’ 26. terca 1 3/5’
17. mikstura V 1 1/3’ 27. mikstura IV 
18. trobenta 8’ 28. dulcijan 16’
29. oboa 8’
Na početku su svi radnici iskustva prikupljali popravljajući 
i obnavljajući stare orgulje, koje su bile često proširene 
dodatnim leđnim pozitivom. Godine 1991. izrađene su 
prve posve nove orgulje (opus 5) za župnu crkvu u Škofl jici 
kod Ljubljane. Te orgulje s 19 registara, dva manuala i s 
pedalom imaju izrazito neobaroknu dispoziciju.
Godinu 1999. možemo označiti kao 
prijelomnu za biskupijsku orguljarsku 
radionicu. U toj godini bile su izrađe-
ne dosad najveće orgulje, kao 58-re-
gistarski trimanualno glazbalo, za 
franjevačku crkvu u središtu Ljublja-
ne. Istodobno je to također opus 50, 
kojim je radionica na najljepši mogući 
način obilježila desetu godišnjicu dje-
lovanja. Želja za novim orguljama za 
franjevačku crkvu rodila se još 1994. 
godine. U procesu odlučivanja o izra-
di novih orgulja, kao 
i po dobivenim po-
nudama došlo je do 
spoznaje da je projekt 
izgradnje novih orgu-
lja najbolje prepustiti 
upravo biskupijskoj 
orguljarskoj radioni-
ci. Osim pouzdanja 
u znanje i sposobnost radionice da 
može izraditi kvalitetan instrument, 
pri donošenju odluke glavnu su ulogu 
imali također i fi nancijski razlozi. Kao 
što u izvješću o narudžbi novih orgu-
skih orguljaša, za prijašnji spominjani 
jubilarni zbornik napisao opširan čla-
nak, u kojem je detaljno opisao poseb-
nosti orgulja u Polju i k tomu dodao 
zanimljivo razmišljanje o prošlosti i 
budućnosti izrade orgulja.
lja opisuje orguljaš Saša Frelih Mišo, 
inozemne su ponude bile u prosjeku za 
trećinu skuplje od cijene koju je posta-
vila mariborska radionica. Od prvot-
no predviđenih 47 registara konačna 
je brojka narasla na 58 registara, od 
kojih je iz prethodnih Goršičevih or-
gulja, u cjelini ili polovično, preuzeto 
18 registara. Nove orgulje bile su po-
stavljene u obnovljeni Goršičev ormar, 
a na gornju ogradu bio je namješten 
novi leđni pozitiv. Orgulje se redovito 
upotrebljavaju za liturgiju i koncerte te 
su na njima svirali mnogi orguljaši iz 
Slovenije i inozemstva, koji su orgulje 
ocijenili kao odličan rad.
Već godinu kasnije radionica se 
uhvatila u koštac sa sljedećim velikim 
zadatkom. Za kapelu obnovljenih bi-
skupijskih zavoda u Šentvidu iznad 
Ljubljane bile su naručene trimanu-
alne orgulje s 48 registara, koje bi bile 
prvenstveno namijenjene poučavanju 
orguljaša u okviru zavodske glazbene 
škole, ali i za koncertne djelatnosti. 
Danas, gledano iz konteksta među-
narodnih mjerila, to su najpoznatije 
orgulje iz mariborske orguljarske radi-
onice. Na njima su svirali mnogi odlič-
ni strani orguljaši i snimljen je također 
CD. Poznati njemački 
orguljaš Christoph Bo-
ssert, danas profesor 
orgulja u Würzburgu, 
o orguljama je u Zavo-
du sv. Stanislava rekao 
sljedeće: »Glazbalo je 
odlično djelo i ima do-
bar zvuk. Za prikaz velikih orguljaških 
djela ima na raspolaganju sve potrebne 
zvukovne boje. Istodobno je djelo pro-
mišljeno disponirano. Zvuk se jasno 
čuje i odlično se prilagođava prostoru. 
Intonacija i traktura vrlo su kultivira-
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2002., op. 65 – Gleisdorf (A), 40/II+P
I. Hauptwerk II. Schwellwerk Pedal
1. Principal 16’ 16. Bourdon 16’ 30. Untersatz 32’
2. Principal 8’ 17. Principal 8’ 31. Principalbass 16’
3. Holzfl öte 8’ 18. Flute harmonique 8’ 32. Subbass 16’
4. Holzgedeckt 8’ 19. Doppelfl öte 8’ 33. Oktavbass 8’
5. Gamba 8’ 20. Salicional 8’ 34. Gedecktbass 8’
6. Octav 4’ 21. Voix celeste 8’ 35. Cello 8’
7. Spitzfl öte 4’ 22. Octav 4’ 36. Choralbass 4’
8. Quinte 2 2/3’ 23. Flute traversiere 4’ 37. Hintersatz IV 2 2/3’
9. Superoctav 2’ 24. Nazard 2 2/3’ 38. Bombarde 16’
10. Mixtura maior VI 2’ 25. Quarte de Nazard 2’ 39. Posaune 8’
11. Mixtura minor IV 1’ 26. Tierce 1 3/5’ 40. Clairon 4’
12. Cornet V 8’ 27. Plein jeu IV-V 2’
13. Trompete 16’ 28. Trompett e harmonique 8’
14. Trompete 8’ 29. Hautbois 8’
15. Trompete 4’
Osim već spominjanih novih orgu-
lja u Rimu radionica je u Italiji izvela 
jedno veće popravljanje te za Sagradu 
uz talijansko-slovensku granicu, prije 
nekog vremena, izradila pozitiv s četi-
ri registra. U Hrvatskoj je mariborska 
radionica, u cijelom tom razdoblju, 
izvela jedino popravljanje Zupanovih 
orgulja u Dobrinju na Krku (1998.). 
Ovdje ću upozoriti i na nove orgulje 
koje su bile krajem 2008. godine po-
stavljene u župnoj 
i katedralnoj crkvi 
Srca Isusova u Sko-
pju (27/II +P). Te or-
gulje su prve i jedine 
u cijeloj Makedoniji.
Orgulje i orguljaš-
ka glazba danas nisu 
namijenjena isključi-
vo crkvenom prostoru jer orgulje nala-
zimo i u koncertnim dvoranama, glaz-
benim školama i u privatnim kućama. 
I mariborska orguljarska radionica 
ima ponešto iskustva u takvim projek-
tima. Već 1992. godine bile su naruče-
ne male orgulje za svadbenu dvoranu u 
gradu Bogenšperku, a za istu namjenu 
naručene su i orgulje godine 2002. za 
grad Ormož. Dvoje orgulje za učenje 
i vježbanje učenika nalaze se u nadbi-
skupijskoj orguljaškoj školi u Maribo-
ru, dok su prošle godine bile izrađene 
zanimljive orgulje za glazbenu školu 
Vič-Rudnik u Ljubljani. Posebnost 
tih orgulja jest u tome da su u pedali 
isključivo transmisije registara s oba 
manuala, tako da je, iako je pjevajućih 
registara samo 13, orguljama na ras-
polaganju 18 registara. Orgulje inače 
imaju prilično kompliciranu tehničku 
osnovu jer je bilo potrebno optimalno 
iskoristiti mali prostor koji je bio na 
raspolaganju za postavljanje orgulja.
Kao treće na listi novih velikih or-
gulja u Ljubljani godine 2001. bile su 
izrađene nove orgulje za dvoranu Slo-
venske fi lharmonije, koje zajedno sa 
orguljama iz Cankareva doma pred-




imaju 40 registara, tri 
manuala i pedal, a zbog 
omeđena prostora bilo 
je i tu potrebno upotrije-
biti znanje i spretnost za 
oblikovanje osnova toga 
glazbala. Orgulje u Slovenskoj fi lhar-
moniji upotrebljavaju se za solističke 
koncerte i za pratnju odabranih vokal-
no-instrumentalnih glazbenih dionica.
Nakon razdoblja velika utjecaja starih, napose baroknih 
orgulja, ponovno otkrivamo ljepotu i raznolikost takozvanih 
romantičnih orgulja. Takva praksa se očituje u obnavljanju nekih 
orgulja, i pneumatičnih, koje bi prije nekoliko godina najradije 
odstranili, a također i kod izrade novih orgulja kad se ne poštuju 
zvukovni savjeti ne samo francuskih (Cavaille-Coll) nego niti 
njemačkih romantičnih glazbala (Walcker, Ladegast, Sauer).
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